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АННОТАЦИЯ 
 
Актуальность работы. Территория парка «Ергаки» - притягательное место, 
обладающее большим потенциалом для туристов, спортсменов и любителей 
природы. Развитие туристско-рекреационной инфраструктуры природного парка 
позволит привлечь на территорию парка крупные инвестиции и создаст новые 
предпосылки для развития экономики южного макрорайона Красноярского края. 
Цель проекта: разработать универсальный центр горного туризма, 
размещение в этом месте которого, помимо профессиональной организации 
спортивного досуга, поможет в деле сохранения уникальной природной 
экосистемы.  
Для этого в проекте решаются следующие задачи: 
 проанализировать современное состояние рекреационно-спортивного и 
культурно-познавательного туризма на территории природного парка «Ергаки» и 
выявить перспективные направления развития этой деятельности; 
 разработать объемно-пространственное, градостроительное и 
архитектурно-планировочное решение туристско-рекреационного комплекса, 
гармонично вписывающегося в уникальную природную среду парка. 
Архитектурное решение. Проектом предложен многофункциональный 
туристско-рекреационный комплекс, состоящий из четырех основных объемно-
планировочных блоков: гостиница, скалодром, спортивно-рекреационный блок и 
ресторан. Здание переменной этажности; его сложная форма ассоциируется с 
уникальным ландшафтом и природой парка. На прилегающей к комплексу 
территории предусмотрено размещение различных площадок для спорта, 
развлечений и отдыха и участка с мини-домиками для семейного отдыха. 
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